








International Comparative Study on the Role of Schools in Lifelong Learning
and an Examination of the Sustainable Renovation of School Facilities I
—Primary School Facilities in the State of NSW, Australia—





















































































　① Public School ：Carlton Public School（ニュータウン：大規模27クラス）平成15年９月
　② Public School ：Meadowbank Public School（郊外：小規模７クラス） 平成15年９月
　③ Public School ：Ultimo Public School（都心部：中規模９クラス） 平成16年８月
　④ Community School ：Sydney Japanese School 平成15年９月
2.2.2　アンケート調査の対象　c）






























始まる小学校と中学校（Secondary School）の課程を１つの学校で教育する the Superior 









　New South Wales州内の学校数は，Primary Schoolと Secondary Schoolをあわせて2,270
校存在しており，在籍生徒数は約750,000人である。都市は海岸沿いの東エリアから西エ
リアへと拡大しつつあるため，現在，学校建築に関する約50のプロジェクトが計画途上

























いる本校舎（Permanent Buildings）の建設規模は t3以降に対応できる cとなる。本校舎の


















Facility Unit Name / Facility Name Measure 
Area
Sq M 
Core - (Number of Home Bases)
28 (25-30) 21 (18-24) 14 (11-17) 7 (5-10) 3 (2-4) 1 (1)
PS502 SPECIAL PROGRAMS
PS502.01 Special Programs Room - Type 1 32 1 1
PS502.02 Special Programs Room - Type 2 32 1 1
PS502.03 Store 6 2 1 1
PS503 COMMUNAL HALL
PS503.01 Communal Space - Core 7 100 1
PS503.02 Communal Space - Core 14 190 1
PS503.03 Communal Space - Core 21 250 1
PS503.11 Chair Store - Core 7 7 1
PS503.12 Chair Store - Core 14 9 1
PS503.13 Chair Store - Core 21 11 1
PS503.21 PE Store - Core 7 8 1
PS503.22 PE Store -Core 14 13 1
PS503.23 PE Store -Core 21 17 1
PS503.31 Sports Store - Core 7 8 1
PS503.32 Sports Store - Core 14 13 1
PS503.33 Sports Store - Core 21 17 1
PS503.41 Performance Store - Core 7 7 1
PS503.42 Performance Store - Core 14 9 1
PS503.43 Performance Store - Core 21 11 1
PS503.51 Sound Cupboard 2 1
P9603.01a Toilets - Girls - WCs No 2 2
PS603.01b Toilets - Boys - WCs No 1 1
P9603.01c Toilets - Boys - Urinals LM 1.2 1.2
PS602.12 Access Shower/Toilet 6 1
PS504 COVERED OUTDOOR LEARNING AREA (COLA)
PS504.01 Covered Outdoor Learning Area - Core 1 15 1
Unit /
Facility Unit Name / Facility Name Measure 
Area
Sq M 
Core - (Number of Home Bases)
28 (25-30) 21 (18-24) 14 (11-17) 7 (5-10) 3 (2-4) 1 (1)
PS504.02 Covered Outdoor Learning Area - Core 3 45 1
PS504.03 Covered Outdoor Learning Area - Core 7 75 1
PS504.04 Covered Outdoor Learning Area - Core 14 150 1
PS504.05 Covered Outdoor Learning Area - Core 21 210 1
PS505 GAMES
PS505.01 Games Court 576 1 1 1
PS506 KILN
PS506.01 Kiln Room 6 1 1 1
PS600 LEARNING SUPPORT FACILITIES
PS601 ADMINISTRATION
PS601.01 Entry Vestibule - Core 3 6 1
PS601.02 Entry Vestibule - Core 7 9 1
PS601.03 Entry Vestibule - Core 14 13 1
PS601.04 Entry Vestibule - Core 21 16 1
PS601.11 Principal - Core 3/7 13 1 1
PS601.12 Principal - Core 14/21 17 1 1
PS601.13 Deputy Principal - Type 1 13 1 1 1
PS601.14 Deputy Principal - Type 2 26 1
PS601.15 Interview 13 1 1 1
PS601.16 Interview/Office - Type 3 17 1 1
PS601.21 Clerical/Duplicating - Core 3 18 1
PS601.22 Clerical/Duplicating - Core 7 23 1
PS601.23 Clerical/Duplicating - Core 14 50 1
PS601.24 Clerical/Duplicating - Core 21 58 1
PS601.41 Security Store 14 1 1 1 1 1
PS601.51 Sick Bay - Size 1 6 1 1




PRIMARY SCHOOL FACILITIES STANDARD
ACCOMMODATION SUMMARY




Facility Unit Name / Facility Name Measure 
Area
Sq M 
Core - (Number of Home Bases)
28 (25-30) 21 (18-24) 14 (11-17) 7 (5-10) 3 (2-4) 1 (1)
PS400 LEARNING FACILITIES
PS401 HOME BASE UNIT
PS401.01 Home Base 60 14(*) 10(*) 5(*) 2(*) 1
PS401.11 Home Base Store 6 14(*) 10(*) 5(*) 2(*) 1
PS401.21 Withdrawal - Type 1 (for 1 HB) 9 * * 1(*) * 1
PS401.22 Withdrawal - Type 2 (for 2 HB) 12 7(*) 5(*) 2(*) 1(*)
PS401.41 Personal Effects Storage 3 14(*) 10(*) 5(*) 2(*) 1
PS401.31 Practical Activities Area - Size 1 (for 1 HB) 17 14(*) 10(*) 5(*) 2(*) 1
PS401.32 Practical Activities Area - Size 2 (for 2 HB) 34 * * * *
PS401.33 Practical Activities Area - Size 3 (for 3 HB) 42 * * * *
PS401.34 Practical Activities Area - Size 4 (for 4 HB) 50 * * * *
PS500 LEARNING RESOURCE FACILITIES
PS501 LIBRARY
PS501.01 Main Area - Core 3 70 1
PS501.02 Main Area - Core 7 90 1
PS501.03 Main Area - Core 14 163 1
PS501.04 Main Area - Core 21 230 1
PS501.11 Office/Workroom - Core 3 13 1
PS501.12 Office/Workroom - Core 7 20 1
PS501.13 Office/Workroom - Core 14 24 1
PS501.14 Office/Workroom - Core 21 27 1
PS501.21 Communications Room 8 1 1 1 1
PS501.31 KLA Resource Store - Core 3 5 1
PS501.32 KLA Resource Store - Core 7 10 1
PS501.33 KLA Resource Store - Core 14 15 1
PS501.34 KLA Resource Store - Core 21 20 1






Facility Unit Name / Facility Name Measure 
Area
Sq M 
Core - (Number of Home Bases)
28 (25-30) 21 (18-24) 14 (11-17) 7 (5-10) 3 (2-4) 1 (1)
PS601.71 Community Clinic (when requested) 23 * * * * *
PS602 STAFF
PS602.01 Staff Room - Core 1 13 1
PS602.02 Staff Room - Core 3 26 1
PS602.03 Staff Room - Core 7 33 1
PS602.04 Staff Room - Core 14 48 1
PS602.05 Staff Room - Core 21 65 1
PS602.11 Staff Toilet 5 3 3 3 1 1
PS602.12 Access Shower/Toilet 6 1 1 1 1 *
PS602.21 Staff Room Annexe - Core 7 13 1
PS602.22 Staff Room Annexe - Core 14 19 1
PS602.23 Staff Room Annexe - Core 21 28 1
PS603 STUDENT SERVICES
PS603.01 Toilets - Boys/Girls Area (sq.m)
PS603.01a Toilets - Girls - WCs No 17 12 7 4 2
PS603.01b Toilets - Boys - WCs No 6 4 3 2 1
PS603.01c Toilets - Boys - Urinals LM 5.4 3.6 1.8 1.2 0.6
PS603.03 Drinking Facilities No 17 12 7 4 4
PS603.04 Hand Washing Outlets (min each sex) No 9 7 4 3 1
PS603.05 Seating LM 157 105 52 22 7
PS603.06 Access Shower/Toilet - Type 2 (Draft) 12 1 1 1 1
PS603.08 Change - Type 2 (Draft) 8 1 1 1 1
PS603.09 Laundry - Type 2 (Draft) 8 1 1 1 1
PS604 CANTEEN
PS604.01 Canteen - Core 7 14 1
PS604.02 Canteen - Core 14 27 1
PS604.03 Canteen - Core 21 44 1
Unit /
Facility Unit Name / Facility Name Measure 
Area
Sq M 
Core - (Number of Home Bases)
28 (25-30) 21 (18-24) 14 (11-17) 7 (5-10) 3 (2-4) 1 (1)
PS604.11 Office/Store - Core 7 7 1
PS604.12 Office/Store - Core 14 9 1
PS604.13 Office/Store - Core 21 11 1
PS604.21 Servery Covered Area - Core 7 12 1
PS604.22 Servery Covered Area - Core 14 18 1
PS604.23 Servery Covered Area - Core 21 24 1
PS605 STORAGE
PS605.01 Garden Store 13 1 1 1
PS605.11 Bulk Store (General Assistant) 16 1 1 1
PS605.21 Cleaning Supplies Store 7 1 1 1 1 1
PS605.31 Cleaning Distributed Store 3 6 5 3
PS606 CATEGORY NOT USED
PS607 ASSEMBLY COURT
PS607.01 Assembly Area Area (sq.m) 630 420 210 90 30
PS607.11 Flagpole No 2 2 2 2 1
PS608 PEDESTRIAN CIRCULATION
PS608.01 Paved Areas Area (sq.m) 1130 920 710 390 130
PS608.02 Paved Access Area (sq.m) * * * * *
PS609 VEHICULAR CIRCULATION
PS609.01 Service Road - Heavy Duty maximum 600 1* 1* 1* 1* 1*
PS609.02 Service Road - Light Duty * * * * *
PS609.03 Service Road - Access maximum 400 1* 1* 1* 1* 1*
PS609.11 Bulk Waste Pad 9 1 1 1 1 1
PS609.21 Car Parking No 36 26 15 5 -
PS609.31 Bus Zone * * * * *
PS609.41 Bicycle Storage Area No of bicyc 36 24 12 - -
PS609.51 Crossovers * * * *
Unit /
Facility Unit Name / Facility Name Measure 
Area
Sq M 
Core - (Number of Home Bases)
28 (25-30) 21 (18-24) 14 (11-17) 7 (5-10) 3 (2-4) 1 (1)
PS610 OPEN SPACE
PS610.01 Free Play Area 10000 1 1 1 1 1
PS610.02 Passive Play/Open Areas * * * * *
PS611 SERVICES
PS611.01 Main Switchboard Cupboard 2 1 1 1 1 1
PS611.02 Distribution Board Cupboard (ea) 1 * * * * *
PS612 SITE
PS612.01 Fencing - Boundary * * * * * 
PS612.02 Fencing - Security * * * * * 
PS612.11 Waste Recycling 3 1 1 1 1 1
PS612.21 Signs * * * * *
























































表３中の Type２にあたり，室面積は12m2と規定されている。用具室（Home Base Store）
も各教室に隣接するよう配置されている。個人用のロッカー（Personal Effects Storage）は
教室内に設置され，実地活動（Practical Activity）で使用する特別教室や屋根付グラウン
ド，ホール，図書館などへは，廊下を介して移動し利用する計画となっている。図表５に
その他の機能間の関係を規定した例を示す。図表６に示すように，図書室，ホールについ
ても同様に規定に添った計画がなされている。
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図表６　Ultimo Public School平面図
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4.4　学校建築の維持管理のプロセス（本節は主として調査（ｂ）による）
　学校の新設，建替え，改修を行うためには，まず，開発の申請手続きを行う必要があ
る。計画を地方議会に提出し，その後，検討委員会で審議が行われる。検討委員会には，
都市計画家や，インフラストラクチュアを確認するためのエンジニアが含まれている。新
設の場合は，教員・保護者が存在していない為学校関係者へのヒアリングは行われない
が，建替えや改修の場合には，教育現場の当事者である学校関係者からの意見も取り入れ
た計画がなされる。
　計画実行が決定された後，入札によってエンジニアリング会社と建設会社が選ばれる。
新設の場合の予算は，土地費用を含めて約1,000AU＄／m2が基準とされている。
　維持管理の州内年間総予算は１億4,000万 AU＄で2,270校に対して実施されている。こ
のうち１億 AU＄は，不具合箇所の診断を含む基本的なメンテナンスに充てられている。
これらの工事は，６年間の契約で23社が実施し，工事後の10％の学校に対して過剰工事
や手抜き工事がないかを確認している。メンテナンスの内容は，最低限実施する必要があ
る標準工事に，工事会社が年に一度追加工事をリストアップして，州の教育建設省が承認
することになっている。予算の残りの4,000万 AU＄は，緊急に必要な工事や，大規模改
修に対して使用される。
　この他にも少額の予算枠があり，１校あたり50万 AU＄の建築費の工事を年間で計5,000
万 AU＄分実施している。この予算で行われる工事は，小規模な増築工事，冷房設備の更
新，配管や照明の交換，障害者のためのエレベータの設置等である。
　日常的な施設・設備の維持管理業務は，保守スタッフ（General Assistant）が担当する。
このスタッフは，比較的大規模の小学校では１名の常勤を置き，中・小規模の学校では，
週１～２回の非常勤の形態をとる。
５．おわりに
　本論文では，まず，①研究の背景と視点を示した後，②オーストラリアの学校建築の成
立過程について概観した。また，③オーストラリアにおける学校の新設・再生整備手法，
④学校施設の維持管理ルール，についての報告を行った。
　前述したように，「教育の内容としくみ」や「教育と空間の関係」に関する分析，更に
はフランスや日本との比較については，別稿に譲る。
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